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RESUMEN 
 
La memoria que a continuación se presenta tiene como principal 
finalidad analizar la herramienta legal más directa con que se cuenta en 
nuestra legislación nacional, para prevenir y sancionar conductas de maltrato o 
crueldad con animales. El estudio se divide en 4 capítulos; el I capítulo trata la 
historia fidedigna del establecimiento de tal norma, ayudándonos  a tomar 
conocimiento acerca de cual es su fundamento; el II capítulo consta de un 
análisis del tipo penal; en el III capítulo se realiza un análisis en detalle de 3 
fallos considerados relevantes, para finalmente en el capítulo IV mostrar 
legislaciones de otros países atingentes al tópico tratado, con un ánimo de 
compararnos con relación a éstos. El método utilizado se traduce en aplicar los 
conocimientos de derecho penal con que se cuentan, al delito en cuestión. Los 
resultados son novedosos, toda vez que el delito de maltrato se encuentra 
revestido de varias aristas. 
 
